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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En atenci6n á las circunstanc~as que concurren en el
General de división D. Enrique de Orozco y de la Puente;
á sus extraordinarios servicios en la reciente campaña del
Rif, y muy especialmente al mérito contraído durante las
marchas y combates que dieron por resultado la ocupa-
ción del monte Tauima y poblado de Nadar y sus lomas
dominantes, el veinticinco de septiembre último,
Vengo en concederle, en vista dc 10 propuesto por el
Comandante en jefe, de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, la Gran Cruz de la Orden militar de María Cristina.
Dado en Palacio á once de mayo de mil novecientos
diez.
ALFONSO
1:1 l>lInl..tro dI! 1.. On"rra,
ANGEL AZNAR
• • •
En atención á las circunstancias que concurren eR el
General de división D. Fernando Alvarez de Sotomayor
y Flores; a sus extraordinarios servicios en la reciente
campaña del Rif, y muy especialmente al distinguido mé-
rito que ha contraído dirigiendo la marcha y el combate
que dió por resultado la ocupación de la meseta del Zoco-
el-Hacl de Benisicar, el veintidós de septiembre último,
Vengo en conceder!<?, en vista de lo propuesto por el
Comandante en jefe, de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, la Gn!n Cruz de la Orden militar de }1aría Cristina.
Dado en Palacio á once de mayo de mil novecientos
diez.
ALFONSO
El Mini.tro <le 1.. Gllerrr.,
ANGEL AZNAR
• • •
En consideraci,"n al m¿rito contraído por el General
de brigada D. Enrique Brualla Gil en la defensa de la!
posiciones del loco-el-Had de Renisicar, Hayaramuna y
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;\Iariguari, los días veinte, veintiuno y veintidós de octubre
último, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en concederle la Gran Cruz, pensionada, de la
Orden del ~1{;rito Nlilitar, designada para premiar servi-
cios de guerra.
Dado en Palacio á once de mayo de mil novecientos
diez.
ALFONSO
El ~liuistro de la Guorra,
ANGEL AZNAR
• • •
Vengo en nombrar General de la tercera brigada de
la décimocuarta división, al general de brigada D. Joa-
quín Carrasco y Navarro, que actualmente manda la se-
gunda brigada de la quinta división.
Dado en Palacio á once de mayo de mil novecientos
diez.
ALFONSO
El Mlni6tro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
• • •
Vengo en nombrar General de la segunda brigada de
la quinta divisi6n, al general de hrigada D. Fernando
Carbó Díaz, que actualmente manda la tercera hrigada ele
la décimocuarta divisi6n.
Dado en Palacio á once de mayo de mil novecientos
diez.
ALFONSO





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el comandante de Infantería D. Francisco Soria
Salalilr cese en el cargo de ayudante de campo del Ge.ne-
ral de la tercera divisi6n D. Fernando Serrano Martínez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1910.
AZNA1
Señor Capitán general de la segunda regién.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el capitán de Artillería D. Guillermo Adán Ca-
ñizal cese en el cargo de ayudante de órdenes del gene-
ral de división D. Juan Manrique de Lara y Jiménez de
:Melgar, Consejero de ese Consejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1910.
AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante dé órdenes del general de división D. Juan
Manrique de Lara y Jiménez de Melgar, Consejero de ese
Consejo Su¡;>remo, al capitán de Artillería D. Manuel Mel-
gar y Alvarez de Abreu, destinado actualmente en el 5.°
regimiento montado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1910.
AZNAR
"Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de la primera re~i6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
ral de brigada de la sección de reserva del Estado Mayor
General del Ej~rcito, con residencia en Santa Cruz de Te-
nerife, D. Camilo Benítez de Lugo y del Hoyo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle cinco meses de licencia
para Vichy (Francia), Barcelona y Cádiz, con el fin de que
atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma,irid 11 de mayo de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de B¡¡leares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
RECOMPENSA~
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu-
ción de esta fecha, ha tenido á bien conceder al jefe y
oficiales que figuran en la siguiente relación, que da prin-
cipio con el comandante D. Justo Cumplido Montero y
termina con el segundo teniente D. Conrado Alvarez Hol~
gufn, las recompensas que en ella se expresan, por su dis~
tinguido comportamiento y extraordinarios servicios pres-
tados en la plaza de Alhucemas y diferentes combates
sostenidos con el enemigo desde el 28 de julio hasta el
15 de noviembre de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




R8Ia~i~1l que se cita.
I'O.MBRE8 RecompensOoli
Comandant~ militar •..... " Comandante Inf.a .. D. Justo Cumplido Montero '" Cruz de 2.a clase dc María Cristina.
Infantería I.er Tenientc(E. R.) »José de Jesús L6pez I¡Cr·du.z t~et~·a cla~e del Mérito Militar lwnIS In IVO rOJo.
Caballería Otro (íd.).. . . . . . . .. »Hermenegildü Sabido Rincón ......• ¡Cruz de I,a c1asc dcl Mérito Militar con
Clero Castrense ....•.......... Capellán 2.0 • • • • • •• • Enriquc Col! Tcixidor ...•........• \ distintivo rojo, pensionada.
. 1Celador de fortifiCa-¡ F V ,. C· jCruz de I,a clase del Mérito Militar conIngenieros , .. 'ó a) . ernando a lente v .orcoles....... d' t' t' .CI n e 2. ••••.. . IS In IVO rOJo.
R 1 r- t,· d 1\f '1'11 ICapitán , • Antonio Aceclo del Pozo ¡'
ego n <in ena e, e 1 a, 59·· . ·11.el'~el1ie~te (E. R.)I» ,\,alt;riano Gall.ego ~rnores " "Cru.z ~e .I.a cla~e del 1'1érito:\.¡ilitar con
(MédICO 1. •••••••• »Ennqu~Go.nzalez RIco .....••..•.. '1' dlstmtlvo rOJo, penSIOnada.
Sanidad l\lilitar ' )Otro 2.°......... • FlorcnclO VIlla Pérez .....•.. ' .•••..
'Farmacéutico 2.°... , » Cregorio Perán Caro ......•....•... ~Crdu.z t~et~·a c1a~e del Mérito, ~1ilitar conI IS In IVO 1'OJo.
Administración Militar Oficial 2.° i • Angel López Vicencio. . .. • ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
Comand.a Artillería de MeJilla I.er Teniente, ...•. 1 » Eustaquio Ayerra de Jos Ríos •..... , \ distintivo rojo, pensionada.
I r' o T . 1 C d Al ~I 1 • ¡Cruz de I,a clase del Mérito Militar COI'\n,antcna ...•................. 2. enlente.•... " » onra o varez," o gUltl ...•..• , . . . d' t' t' ,
. 's ltl 'vo rOJo.
I
Madrid 11 de mayo de 1910.
• • •
AZNAR
Cir~lar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu-
ciÓn de esta fecha, ha tenido á bien conceder al jefe y
oficiales que figuran en la siguiente relación, que da prin-
cipio con el comandante D. Alfonso Alcayna Rodríguez
y termina con el médico segundo D. Bernardo Areces
Matilla, las recompensas que en ella se expresan, por su
distinguido comportamiento y extraordinarios servicios
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prestados en el Peñón de Vélez de la Gomera desde el 9
de agosto hasta el 26 de octubre de 1909.
De real orden lo dig.o tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1 r de mayo de 19ro.
A7.NAR
Señor ...
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Relación qf.·c se tila
OuerpOl Claael I :¡OMBRf,S Recompenau
Comandante militar •••••••••••• Comandante Inf.a •. ID. Alf(lJl~u Ale;lyna Ro<1rigul:¿ Cruz de :." clase: de ~Iar!a Cristina.
A' d' le de plaza T' 1 fa r .,. 1\1 1 f 1 Pt. Cruz de La clase .del Mérito Milit;¡,r eOIl~ 11 .ln •.•.•••••••.. ',I.er entente n. .. ~ .{'.IX a par ¡( a crez ...•....•.... / distintivo rojo. poo~jonada.
lcaPitfin... . •. ••. . .. , Cados Batlle Cal\'<) ............•... /Rc~. Inf.~ de ~relil\a, 59 •••.••.. Ler Teniente lE. R.', ~ Edu:lI'do UrelllIa Barro~() \Cntf. de l." clase del Méritfl Militar con2.° Teniente .••.••. »i\Ianuel l\l:tldollildo Ratil ( di!';linti\'o rojo."
AC;Il1cmia de Infantc-ria ....••••. Alumno.•.•.••.••• ) ,\ll'onso Akaynil Gm'da de Castro.,.'
C I :t A tUI" d M l' JI' T '. J .. ', s·\ .. , , .1 1 ". I I1 '. )Cru7. de l.a clase dt'!1 Mérito Militar con, m. r eua C e 1 a ••••. Ler cllIcnte....... ) o~c .. ne,l( Z uC iI '.a >a erhl........ .1' t' l' . . d
ulS 11l 1\'0 rOJo, penSlOnil a.
S~ ¡'dad "ITt ~I' l' o A , Ir O' eó d A ell (Cruz <le l.a clase dcll\I~rito ~[i\itar t:Oll
• '1 1 . ti ar "C( leo l )) a(,n lO .-111 n C al' ano / distinti\'o rojo.
. .. lCrul. de l." da!;e del l\.iérito Militar eOl\R~;,¡. lnf.- c\t~ MeJilla, 59.....•••• ~ l.('r Tenientc. .. . .. ~ :\hgud Aglllr¡'c LIZ;\lIr "1 di!;tinti\'o rojo, pen,;ionada.
I:l.o Tenientc. . . . . .. :t Eduardo Francés Palorill¡¡.....•...... ¡Cruz de: l.;> clase dell\1érito Militar cun
Sauidacl Militar ¡Médica :l.o B~rnardo Areecs Matilla .•..•..•.••. 1 di;;linti\'o rojo.





dos en el destacamento de la Restinga durante el mes de
septiembre de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1910.
\ .~,:. j. ...•.." :
Cirm!ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso-
lución de esta fecba, ha tenido á bien conceder al jefe y
oficiales que figuran en la siguiente relaci6n, que da prin-
cipio con el comandante D. Juan Garda Carrasco y ter-
mina con el segundo teniente D. Antonio Fontela Rome-
ro, las recompensas que en ella se expresan, por su distin-
guido comportamiento y extraordinarios servicios presta-
/.
-. ..,
"Relación que se cita
Cuerpo. (;II1E89 XOlJDRES ReCOlllpenSll8
Jde del destacamento .•••••... 'lCOlnandante Inf."., n. JlIan Garda Carrasco .•. , : ....•.•.•. Crul de 2.- C!a!;<: del Mérito Militar con
clistinti\"o rojo, pensionada.
2. 0 T{'nientc....... ) Antonio DlIrán :llllJioz......•.••.. " ¡Cl'lll de l.;> clase del Mérito Militar con
Rcg. rnf.a de Melilla, 50..••••••. ~Otro..........•. ,. »':Jiredo Fcrra~do.. <le la Lam¡¡ .•..••. ~ distintivo rojn.
{Otru »J'.du<lrdo ArauJo Soler ¡
f10n. \.az. Barcclon;¡. 3.••••••••• \l.er Teniente »(;onz;¡!oCÓJ1lc?, Abad .....••••••.•. rCrllz d~ l.a clase del Mt'rito !\fiJitar CUI\
IC!clll íd. Arapiles, 9•••••••••••. Otro.............. »JU;ll1 Soto AI:osta ..........••..•••. { distintivo rojo, pensionada.
Id('m íd. Reus, 16 z." Tenientc lE. R.', » Antunio Fontela Romero, ..•••.•. ,.,
. . I
Madrid 11 de mayo de 1910.
• , I
AZNAR.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),.por resolu~
ción de esta fecha, ha tenido á bien conceder á los jefes
y ofi,ciales que figl.lranen la siguiente relación, que da
principic) con el comandante D. Joaquín Kieves.y Coso y
termina con el primer teniente D. .José Caravel'a Alonso,
las recompensas que en el1a se expresan, por su distingui-
do comportarriiento y méritos contraídos cn la defensa de
las posiciones dcl %oco el Had, 1fayaramuna y l\lariguari,
los días 20, 21 Y 22 de octubre de 1909.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
dem<Ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de mayo de 1910.
Señor. , .
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Nombres
~ Juan Ortiz Roces ..
» \'ernnlo Gurcía Rey ..














a .. Otro .
R('g. Jnf. de Durgo", 36 • ••••. Otro. . .
Otro (E. R.) •••• , ••
. Otro (íd.) ..
Otro (íd.) •••• , •••.
)nfantería :J.o Teniente ..
Sección de ametralladoras I,er Teniente lof."..
. )Coronel ..
Re~. I,:,f¡\\1tetí.a <\~ Cucnct\, 27.· . ) .•
tCapltau , ..
I RecolDpensas-------------I·------{------------- --------------.".
T ~ E M ~aB' d ~ComandantedeE$-ID J • N' C \c d "1 d '\1 .¡ C '-r
. e e .1. _. rt~a a L tado Mayor \ . oaqulIl leves oso............... ruz e:l. c ase c. al a n~ ma.
Ayudante de C¡lmpo del (;~ucnlh' C. .1 1 Art a \ .. Aniceto Gont;Ílcz y Fernández Zen. M .• I "fi
HrualJa ~ f • OlOr;(. (e .. ~ zano <lo enClon 10nOl1 ca.
Auxili:lr de In Divi:;iúl' .••.••••• ¡Capitán de E. ~l:'. 'll> Francisco :'I1al'tín :\[orcno ••••••••••• ~Cruz de 1,0. E:!a!'e del Múito Militar coa
A:~oldt:n:nteydO~Campo <lel Gcncral/Capitán In~cniero¡¡.. , Fernando jiménez S.lcm: ••••••• , •••• ~ dfst.intivo rojo, penoionada.~.-) t,,;. al •••••.•••••••••••• ( "
. Veterinario l." .. •• , Inocencio Aragón Rodrigncz .•••• lO • j:\1ención honorílica.¡T. Coronel........ ;) Pablo F~:nán,de7;Sa~tÍ¡¡~o••••••••••• (Cru.z ~e ~." cl(!~e dell\·~(\ri.to Mmtar C0'1.
,Com:mdante... • • •• ~ Prudcllc.o Garcla \ <llkJo I •• \ dlS~tntlvo rOJo, pcnstOn"dn.
IOtl'lJ.............. »Gó'nzaJo Rodrí~ue'l \"cgil ••••••••••• Cruz de :!." cla!\e del Mérito Militnr con
1 distintivo rojo. .
Capitán........... • A~u,;tíl1 M:lleos Gurda Cruz de L· clase dell\férito Milit.'lI' C01l
distintivo rojo, pen~ionada.
a Romualdo Andújal' y Gregario de Te-/Cruz de L· clase del Mérito Militnr conOtro... •• .. •• ••• .... • . d ( \' . t' 'Ja a .••••••••••••• , •••••••• , •••• J e Istm IYO rOJo.
Otro.•• , • '" • . • • •. • Pn~d~nci.o GOllzitlcz Pumaricga.••••• /cnlzdc l •• clase dd Mérito Militar con
Otro.............. • LUIS rol1\'ar de la Vega ••••••• ······l d' t' t', ro'o pe si da
I,er.Teniente (E. R.) • Guillermo Gonzákz Htll"rero .••••.• , J IS tn 1\ o J, nona •
Otro líd.); .•••••• ,. II Ricardo R"'molit Mur.••••••••••••• 'ICru7. e1<- 1.* clase del M';rito Militar COlt
dbtmti\'o ,;,ojn•
•.er Teniente. ••••. ;> Ctrlo.~ Mt:,bellil Sari•.o" •• , .•.•.••• 'l· .
Otro (E. R.).... .•. ,. Antllnio "illar Diaz .
•,er Teniente...... • ~m¡lio l~h',;~0I1Z:¡:('Z.~\~;¡~'I~'J':1')s •••••. Cruz de 1.& cias~ del Mérito Militnr con
. ¡Otro.............. • Fructuo"o 1.lendc~ E,emdla, •••. ~ •• ~' cJ'st' t',o 1'0'0 pl"n":onada.Nc~. lnf:mtería del Príncipe, 3.•• <Otro.••• ,......... • Cé~ar l\lateo~ Rirera............... 1. \'1 1\ .J. ,. ~.
Otro.. . • . • • •• • • • •• Pe<lro Sotdo Llún~nt('..••••••.•.•••
10tl'o.•••••••••••••• Timotco Sll;\~" /, On;úíez .
Otro.............. :> José Góm<'l, S:l,:¡c!)¡:l!· ••••••••.••••• /Cruz de I.~ cld,,<, 6.:1 )lérito Militnr COll
distintivo rojo.
Qtro.............. II Alherto S;ínchcl. Díal .•.....••••••• 'j; .,
:)tro.. • . • • • . • • • • .. II EmiHo Ro<lri~uez Salís y Zall'·JIl •••••
:)tro.............. , Gaspar V'llaycrdc Garda •••••••••••
l.o Teniente....... a Ricardo Delicado Vida!.......... ••. .
Otro.. • • • • • • •• • • •• • Alfredo Jiménez Millas. • • • • • • • • • • • • . .
Otro.............. a Pedro S:íen7. Vallejo Cruz de La clase del Mérito Militar C(JIl
Otro..•••••••••••• P Jesús Lim.~1I M<:dJ·ano ••••••••••••• '\' distintivo rojo, pen~ionad;\.
Otro.....••.•••• " l> Gerardo Caballe¡'o Olabezar.•••• I •••
Otro...... .••••••• • José l\Iartínez ¡.riera... •.••••••.•••. .
Otro.. • • • • • • • • • •.•• 1> Isidoro Armenc\áríz Vidalln'eta.•••••
Otro {E. R.)....... • Enrique Garda Lcndoiro ••••••••••• ,
Otro (ídem). H •••• ;p Hermógenes ;\loreno Herllánde7. •••• i
Médico 2.0.. .. .. a Eduaruo .Lomo Godoy ICru.z ~e !.a cla?e del Mérito Militar coza
Músico mavor. • • •• II COll~tal1CIO11aldonado ROJo.•••••••• ~ dIstintivo rOJo,
Coronel..:,....... a Pedro Cárceles Ortiz .•••••••••••••• Cruz de 3." clase de.ll\Iérito Militar COIl
distintivo rojo, pensionada.
Comandante.. • • • •• a Rupelto Ramírez GÓmcl.... , •••••••• Cruz de 2.a clase del Mérito Milítar coa
distintivo rojo, pensionada.
2;° Teniente....... l> Julio Cárcelcs Prades..••••••••••••• Cruz de I.a clase dell\1érito Militar COI1
distintÍ\'o rojo, pensionada.
T. coronel......... • José )Icra (:iuti'~rrez ••••••••••••••• Cruz de 2.- clase del Mérito Militar coe
distinth'o rojo, pensionada.
RC;g. Inlantería de ~urgos, 36.••• Comandante.• lO lo. ) Jo\'Ínú Castro LrJper. Cruz de :l,a clase del Mórito Militar coa
1 distintiv'J rojo.
l) Alfredo Alvilr< /. (·,·'·;"0.•••••••••••• ¡Cruz de I.a clase dell\férito Militar co~
,. Siro Peñas R"';,, ... ; •• , ••••• I , •••• ~ distintivo rujo, pensionada.
=> Manllel Pala;,', ;:: ,\ri:l5.•.••••••••• 'i·
~ JO:é .G()nz'~ky'¡~;(J.:-~les.: •.:: ••••••••. Cru.z ~e !.a cla~e d.l Jolérito Militar con
l> A\cltno de 1.1 l",k-lit .\Tal.lI1......... dlsttnttvo rOJo.
~ \"icente Villar<:'jo lkrmejo.. , •••••••
» Julio Su.írez L6pel, Fandos ••• ; ••••• Cruz de l." clase del Mérito Militar COI1
distintivo rojo, pensionada.
Sanidad :\Iilitar •••• , ••••••••••• Médico 2.°........ • Felipe Rodríguez l\Iartínez Toledano. Cruz de La clase del Mérito .Militar coll
di-stintivo rojo.
Capellán ;l.o •••••• , • Agustín Vázquez Rodrfguez.•••••• l. Cruz dc I.a clase del Mérito IUilitar coa
distintiyo rojo. pensionada.
:\Iúsico mayor..... • Juan Viilolo Gafario .••• , •••• I , ••••• Cruz de I,a clase del Mérito Militar COIl
distintivo rojo. -
Cruz de J.a clase del Mérito Militar con
.distintivo rojo, pensionada.
Crul: de 3." clase del Mérito Militar con
distintivo TOjO, pensionada.
t Luis Rcsine~ l\Ilal·líncz.. I l •••••• , ••• CfU7. de J.'" clase del Mérito Militar COI1
distintivo rojo, pensionada.
:\) Vir:;lio HCI'Jlando ~}lIecec1o••• I ••' '" }lención honorífica. .
,. José Bascuas Zq~ri••• I • " •• '" I • I • .¡
lt José R.uiz i\1oraJe.-.; .
l> R1l0~0 E.terna !l0caland,ro•••• l' I '" Cru~ ~e !.ll cla~c del ~éritCl l\iilitnr col)
II Emilio Rivera Echevarna.••• ,...... dIstintivo rOJo, penSIonada.
• José Carmona Zafra ..
• Cándido Garcín García .
II Luc:t~ Sánchez Rodríguel:.•••• " I l' 'lCruz de I.a clase del Mérito J,filitllr cm.
. tlistinijfO rojo,
© Ministerio de Defensa
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ld. id. <le Cuenca,
I Cla~cs I :NO~IBRE3 I RecompellJlIIJ
------------ljl.ér Ten!e"te (E. R}D. Ricm'do ~fan~ly R~mirez .Icnl.z ~e ~ c1a~e·de~IéritoMilitar con
Iocr TCnlcnte ••••••.• Ramónl!.sq ,Iroz Pmclo ..••••••••••• ~ dl~tlDtI\'O rOJo.
1 1 { • .' d B . '6 2.° Teniente....... »I\liguel Arredoudo Lorza •••••••••• '~cruz de 1- clase deLMér'lto ?I[I'litar con~t:". n ¡Uhl;na. e. urg~,,, ... , Ot o. - - °Ela(\'\( oC" mOc ro H .. ~ - o _.. •b ro.. • • •• • • ... •••.' t ... ~~ 1 e , errel O.. • • • • • . • • . dislinti \"0 rojo, pensionéjda.
Otro.. •• ••• ••• • • •• ,. CarJos GlI de An.:valo ••• , r , ••••••••
Otro.•••••• o ••••••• Jo~6 Anglaua Espatia••••••••••••••. ¡Cruz de t.a.c1,!se del Mérito Mi:itar con
Qi6tinti\'o rojo. .
" Pedro Santa 01all<l Aparicio.•••••••• ¡Cruz <k l.- clase del M~rito ~Iílitl\r con
• Bonifllcio Jiménez y Jim6nez..•••••.•• 1 distintivo roju, pensionada.
» Enrique de Mcndoza y Cerrada...... ¡Cruz de 2.~ c1a!;c del ~férítoMilitar coa
distinti....o rojo, pt-.nsionada.
}) ~\"cijno .Ed1aur~ y Co\'as JcrUi de r .• clase del 'Médt() Militar e.n
• 1,,1'1,0 IYPI:Z y Un7.lle~a. •••••••••••• distintivo rojo, pen:;ionada.
• ] ,¡Jl:O ¡{ollano ROmelO ••••••••••••.
• Ht':ctor Brllna :'IIartínez, ...••••••••. ¡cruz de l •• cla.se del Mérito Militar ca)\
. distinti\'o rojo.
Otro (E. R.)....... ~. JO,;I~ del Pin(l ;\rartín~z...••••..••.••~
:.0 Teniei1l~.••.•• • l' i\llgd Lóp<:7: (¡ul'ITero ~íir]:l(!a .••.. ('mi de La c):¡,¡c del M(rito Militar con
Otro.............. , I\f;,nucl del ~ol J<lqIlOll'i... , .•.•••.. , di~rn'Í\'o'(;O pens' '1'<"~ro.. • • • • • • • • • • •• ~ ,\lbcrtc> Ur\;is\ou(\'-, Sú\'n.. de Si\\1ta\ .'. 1, 1"" . 10. u la.
J.laríJ: ..•••••.••••.••••••••••••••
Otro.............. , Humbcrto Gil Cabrera ; (cruz de l. - ciasc d~l M~rito Militar con
distintivo rojo.
Otro. .. • • • .. .. • • •• • José de,~lI Lomb:tna .Carnicero....... ¡Cru.z ~e .!." c1a~e dell\~l:rito 'Militar con
Otro (E. R.)....... »Angel S,tndwz Garcla •••••••••••••• ~ dlshnb\'0 rOJo, pcn~'onada.
Otro (ídem)....... l> !\tacarío Hernándcz i\Iosquera ICrm: de l. a clase del :\16dto l'vIílítar COTA
\
!I'IÚSicl) mayor..... :> Juan 1\10ta Fcl'lliÍJldcz jO distintivo rojo.
r-;.:cciÓn ciclista de la Dhoisiún.... Let Tenic-nte...... ,. Manuel Elizaldc Fcrnández ••••••••• Cruz de La clase del i\lérito }liIitar COI~
distintivo rojo, pensionada.¡Comandante....... »AndréS' Ltopez Lomo••••••••••••••. Cruz de 2.a clase del ;\lérito Militar clJnHe~. Infantería de Cuenca, ~7..• · . . <1btintÍ\'O rojo, pensionada.L~r Teniente...... • red:o Brinc;nis Rode\~s.... ~ ....... ¡CrU~f~c ~." cla~e del M.érito Militar con~.o Ttnie'.tc.•••••• "Mano Cabestany Gan:¡,I •••••••••••• , dlsllnt!\·o rOJo, penSIOnada.
Teniente Coronel.. ~ Rupcrto Hcrr<liz Berrai;.•••••••••• ,¡cruz <lc 2.a cla!'~ de María Cristina.
Cómand,llltc :> 1Jaluomcro Salluuo Egl·iillZ Cruz <lc 2." clase dell\férito i\lililar COIt
• di~tinti\'o rojQ, pCilsiona(\¡\.
Capitán........... ~ Alejandro de la Guardia y Ruiz Rc-'
l)olleclcl•.•••••••• a' •••••••••••••
Otro ...••••••••••• » Ricardo Lópc7. Ladrón dc Guc\'ara •.
• Jcnaro Urinrte Arrioll .
Otro.............. »l\Ii~ueJ I)j<.~z OJavarría .
Otro... ••.•••••••• • Enrique López Llínás ••••••••••••••
1.° Teniente::....... • Luis ]evt:nois Labcrnade ••••••••••.
Otro oo • Alfonso Arcal Caciiñanos.; ••••• o •••
Otro.. • • •• • • • • •• •• ~ Angc,,;l Gutiérrcz Celayn.••••••••••••
Otro.............. ~ Ah'aro C~b,llle y Pabolleta.••••••••..¡l\Iúsit;o mayor..... • Jcnnro l':'c-," San Segundo Cruz de r.a ciase del Mérito :i\Iilital' condistintivo rojo.
\
corone!........... ~ Gregorio rddo y Víllarl'cal.. ••••••• Cruz de 3." clase del Mérito Militar eon
distintivo rojo, pensionada.
C<l[lit"n........... 1) J\l~Jl Jiméllc? Echcorria I'!cnc·ón h lfiRe~. C<\b.a Alíon50 XllI ••• o' • 0'-' l.er Teniente •••• o. , Lnio:, GOl\ól,'z Vera ..••••••••••• o., r I onor lOa.
~Otro.............. ~ r" '~:lo, Al'r:oclc·tar"~dr~(lurijo .••••••••••••.¡cruz de I.a clase del Mérito Militar conOtro.............. 1> ;'" .•. 1,' .. r\ H 1 •••••••••••••••• d' t" tO • • d.2.0 TCilicnte.,..... .: ...... Loago Arizmendi...... IS m 1\'0 rOJo, pensIOna a.
J'arqm: m.óvil <le campana ...... ICapit.in ArL"...... ;J ;'c,iro Jevc.noi" y LaLernade Cruz de l.a clasc de Maria Cristina.
•
(Otro lof.".•••.•••• i C:':lJidl) Garda Oviedo.•••••••••••• C· d a I el I 'Ié '. , ..
Al E S d G )0 Id ~ 1:<111"'1'1' ("ll'cl'a Ibargo'tl'a lUZ c l. c ase e n nto Jlhhtal' eOIlumnos .... e lIcrra..... ") tro .. •...., o, ,1) lo I .. ...... • • d" t' . . d
10tn) id Ramón C:HTasco i\laldonado.~........ I~t¡n 1\'0 l'()Jo, penSIOna a.
lt .cr Tenicnte..... • Agustín Sichar y Tavira•••••.•••••• :'Ilendón honorífica.Otro Carlos Díaz-VarcJa y Ceano.\,ivas.•. Cruz de l." clase del :'.I¿rito Militar con10.u Reg. montado de ,A¡·tillerla, C 1 <1istinti\'o rojo.orone ..••••••••. ~ Enrique rui::: Romaguera ••••••••••• Cruz de 3.a cla,¡e dell\1érito Militar eoltdistintivo rojo, pensionada.I.er Teniente •••.•• > Carlos Cifucntcs ROdrígUC? ••••••••• ,
.)Capitán • ;\Iartín AchaLascarav C de - I d I~f" 1\1
Otro ~ Luis S~nz Tena : ~ ru.z. .1. e a~e c ..ento ilitar cou
S·<> rl'~. mixtlJ de Ing~nieros .••• !.ñ Teniente... •.• • Eli~:tr~o Azpin7.u ;\lenchaca.... .•••• dlstllltlVO rOJo. penSIOnada.
• Otro............. • L.UIS SIerra Bustamante ..
. Otro ...•••••••.••• Juan Pc~1'Íren:!:oAurccoechea , •• /Mención honorífica.
e Médico LO......... , Juan LUlS SublJana ••.•••••.•.•••.•.¡
amp." montaña de A. M•••••• Oficial ;\.0 •••••••••• Adolfo !\Iaestre Navarro .•••••••.••. C' lo 1.Jo . ..
V t · . ° ~ j\ntonino Tntol' \',';"qu'" ••••••••••• lU.Z d.e.1. e :l!Se v.~l !I-.léntl'l ~hJ¡tal' C()J\A-· .• .• . ". e :rlna~Io z. .•••. , ~ ..... d .1
dmlnlstraclón Militar.••••••••• OfiCial l .••••••••• ~ Pedrú Virgili SaumelJ.............. IstlOtlVO ro~~, pen!'lOnada.
(' Médico 2.0 •••••••• J Habi] Coiduras Maza.••••••••••••••.










Madrid 11 de mayo de 1910. 1. i. ... o,..... ,'" AZNAR . It 1Il
© Ministerio de Defensa
12 maYG 1910 D. O. a.lÍm. 1ÓÍ
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu-
ciún de esta fecha, ha tenido á bien conceder el empleo
que á cada uno se señala, de la escala de reserva de sus
armas 6 cuerpos respectivos, á los sargentos que figuran en
la siguiente relaci6n, que da principio con D. Juan Jaén
Carrillo y termina con D. Florencio 5anz L6pez, como
recompensa á su distinguido comportamiento y méritos
contraídos en la defensa de las posiciones del Zoco el Had,
IIayaramuna y Mariguari, los días 20, 21 Y 22 do octubre
de 1009.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de m~)'ode 1910.
Señor...
Rclació1¿ qlle se cila
euerpOft Clllsc. NO~1BRE:3 Rccompen...
, .
Reg. Infantería de Burgos, J(¡.••• Sargento.......... D. JUiln J;¡fl1 Carrillo.•...•.......••••. ,
Reg. Infanteria de Cuenca. 27 ••. Otro..•••......... ,. .Tuloio Hern;Índez Cena.......•..•.•. ~Empkn cI!:' 1.0 Tcniente (E. R.).
Reg. Caba.ileria de Alfonso XIII. Otro....•..•..... '.' .• • f)(~mctrio Salll;,ña Vega.............
Sanj~a~ .j\.~.il~t.:u', Amhulallcia de\Otrn...••.••••.•.• 1'1,' . ~ 'L' . )EmpleO de Avudante "C> ,E. R.) de la) O.enclO :")anz 'lIle1-.............. Brigada de 'Sanidad ~IiIitar.la .. J)n·lslOn...•.•. , . . •• . . . . ,
I I





Relaeiólt que se cif.a
" ...... :-:~. ", :if· Tenientes coroneles
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Seilores Capitán general d~ la segunda regi6n y Orde·





D. Alnro Reyero Acciia, ;;scendido, del rq::illlicnto Otnmba. 49, al
de ;\lcI1orct, ;0, ~
l) Antonio Azpiazu Ramos. ascendido. del oat"lIón cil7.adore<¡ de
1.;i;;l1cl·¡¡s. 6, ill regimiento Vergill':l, 57.
l) Antonio Carreras Rr.¡nedi.ns, de la r0<3Cl'ya de \'inaroz 4, al rc-
gimiento Jetu¡ín, 4.'. ' ,
:> l~af;leJ dc Torn; é hidro, <.'xcedcl1te en la I,'lo r<.'gión al re<rjmien-
to del Rey, l. ' .-
" Agustin i\lilteos Gal'cía, del re~imicllto BAiléll, ::!4, al de C6r·
do1>1I, lO.
, n;¡~í~ Alonso Colll~ena;'('~ y Rt~¡;oy()S, a~cendi<lo, del regimiento
BaIlón, 24, allm~mo.
• i\Tal;uel RI~iz Imola, ele: la caja de natlajllz, 11, á In reserva de(,uada\;l)ara, 17.
, l'(!l.l ro S,liflZ <1<' Har:l1l<!a Verdugo, ek la rc~en'a d(' .\Ihacete, '::~I
a la de Guadalajara, 17.
» Juan de Castro Gutiérre¡:. de la reserva de Tufalla. So, r nlum-
no d~ la Escuela SuperiO!' de Guerra, á la <Ir- Albacete. ~5,
contInuandQ en dicha Escuela.
) EnJ:ÍCJue Cas~~ Sánchez. del regimiento Andalucla. 52, ;¡ la re"
sen'a de Vmaroz, 47.
D. Jo,,':' Santana 'Carbone;11, exceelente en In segunda regivn. al re·
gimiento de Alaya, 56.
• .losé 13r¡\\,o Portillo. del regimiento de CO\·adOn~~3. 40. al de Al-
cántara. SS.
}) Luis Torró Ri'.'C,ra, del r(·gimíe."Jlto de (juía, c-.~. al de Las Pal·
ma::;, Ó(l.
, Amhrosio Hierro AlarcJn, excedente en 1:, primera región. al
¡,egimiento dr. Co\'adonga, 40,
) \lanltC'1 FU('llte<; (~rane](o. excedente en Canaria", al I'egimiento
.Ie (¡uía. 6, .
» nomin~o Galle~o Ramos, a:icendido, de la reserva de Guadala-
jara, 1i, á la caja dc Guadalajara, 17.
~ Fernando Valdivia Si:iay, excedente cn Ccuta, ;( Gobernado:
. militar de la fort1lleza El Hacho (Ceuta).
" Juli~n Martín Sanchez, del re¡::imiento de Am6rica, 14. á situa.
ciún de excedente en la primera región.
• Jnliu llenito Soriano, olicial mayor de la Comisión mixta de r<.'-·
c:Jl1t;l"?i.cnto de Lugo.•í situación de excedente en la primC'o
l'a I'eglün.
» (;;¡hricl Rihnt PeJlicel', de la reserva de Lugo, 111, á situación
de excedente ",n la primera región.
• Aifl:cdo ~I\'arez Armend,íriz, de la c;Ija de Guadal¡¡jara, 17. ;í
sltl1aC¡Ón de excedcnte en la primera región" en comisión á
la Inspccciún gencral de las liquidadoras del Ejército.
• Franci~c() Soria ?,alazar. que ha cesado de ayudante del general
D. l' ernando Serrano, al batallón Cazadores de Cataluña, [.
» JI\;1l1 T.óp~z d~ SOJil. dd batallón Cazador('s de Catalu~a, 1, !\
situación de excedente en la segunda región.
;) Clemente C;¡lli;w Lobera. de la zona de Teruel, 26, á situacÍL~n






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución fecha
de hoy, se ha servido disponer que los coroneles de In-
tanteria comprendidos en la siguiente relación, pasen ~
mandar los cuerpos que en la misma se expresan,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1910.
Cz'n.:II!al'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
,:ido disponer que los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, pasen á las situaciones
6 á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 19ro.
R"laciúll l/fU' se cita.
D. Pedro Lozano Gonz6.1ez, asccndido, e1el 't'ef(imiento (\~ ('únlo-
ba, 10, á la zona de Huclva, 13.
) José Sánchl"z Rayas .. , de la zona d\' Barcelona, :!~, al rer~imient()
de Asia, 55.
,. f)ie¡::o Pazos Alfonso Martdl, de n'~mplazo en la cual·ta re-
~iúll. ;í la zona de Barcel(ln~, :!,.
){;,dri<1 11 de mayo ele [9[0. .\7.:-aR
.D. Antonio Día3 DalTientos, dc la caja d~ Almcl·ía. ~9, ';¡} rcgimien
to de Córdoba. 10.
~ Arturo Nado Guillcrmety, exceur.nte ~n la 2.& región, al l'egi-
miento de C6rdoba, 10.
) Pnblo Fern<indez Santi3go, del rc¡::imiento eleo! Príncipe. :1. ,( la
caja de Vallactolid, 94.
--) Carlos Pruhá Melero, <le la caja de'! Ferrol, 10~. ;\ la <k Ile-
lIín. 56. .
~ Francisco López Pére1-, 'j~ccnllido, el" l~ zonll ele S"rii1. 4:1, al
¡'egimiento de Galicia, 1').
~ i\1anucl Maroto Y{aroto. a~cendidC), exc,,::d~nte en 'Ia I,~ r(':;iúI'.
;\ la zona de Cádi7., 14.
© MinIsterio de De ensa
D. O. nitro. la! I~ mayo IgIO 3i9
D. Yranuel García del Campo. excedente en In primera regi(ín y en
<;omisiúIJ eIJ la In~pecciún geaeral de la~ lirlnidadoras !le,
Ejército. {¡ la rc':'erYa de Cuenca, .~7.
~ Leojloldo Alvarez Sáenz. ascendido por mérito de gncrra, dd
regimiento Hailén, ~.¡. á la \'e,;erya dc Tafalla, :->0.
) Fernandu Sicluna Bur¡;us, del regimiento Córdoba, 10, Ii situa-
ci6n de excedente en la primera región yen comisión á la
Inspección gClleral de las Liquidadoras del Ejército.
:> Nicolás Fábregnes Rnida\'et~. del regimiento de !\1enorca, íO.
¡j situación de cxccdente en la cuarta regióll.
> Cr(;~cencio :\Io.rate de la Guerra. de 1:1 c"ja de r.eón, 0~,;[ situa-
ción de exceclente en la st.ptima región.
, ).[i¡.(ud Martín Ba\k!'>tero5, <Id \)atal\ó\\ Can.h,rcs de La Pal-
mil, 20. á situación de exccntc ca la I.a. regióa.
) Francisco !\larco Rodrígne7.. dc la reSCITa de \'illanuenl. !.¡, á
la de Tala\'crn, ¡.
, José "oyer i\iéndcz. d(: 1<1 caja ele Z~frll. 1.\, 01 regimiento de
Asturias, 3 ¡.
) Ramón de Visa Conde, del re¡..:imicnto Astnria~, .i r. al batallón
Ca~adorcs de La Palma. 20.
~ .. ";', . ':. Primeros tenientes
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Yista la instancia que cursó V. E. á este
l\Iinisterio en 20 de abril último, promovida por el cariUia
del regimicnto Infantería c1e la Princesa nlÍm. 4, D. José
lbmos Martínez, en solicitud de seis l1ie:,cs de licenci~
para evacuar asuntos propios en esta corte y San Sebas-
tián, Biarritz, Dayona, Burdeos y París \Franeia), el Rey
(CJ.. D. g.) ha tenido {¡ bien ~cce(ler tí I¡¡ petición del inte-
resado, con arreglo ;í lo preceptuado en el art. 64 de las
instrucciones ap;:ebarJas per real orden de 5 de junio de
Ig05 (c. L. núm. 1011.
De real orden lo cligo á V. E. p~ra su conocimiento y
demás ei·cctes. Dios guarde á \-. E. muchos años. nla-
drid 9 de mayo de 1910.
Señor Capitán ge:¡cral c1e la tCl'ccra región.










El Rey (C}. n. g.), por reso-
servido conferir 10s mandos
SUPERNUMERARIOS
CirClllar. Excmo. Sr.:
lución de esta fecha, 5~ ha
Excl1ll.o. Sr.: VL;ta la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 22 de abril último, promovida por el c¡¡pi-
t;ín ele bfantería n, Gonzalo Alonso de Santocildes y !\[i-
jares, perteneciente á la zona de reclutamiento de Alican-
te núm, 22, y en la actualidad en liSO de prórroga á la
licencia que por enfermo le [ll~ concedida para Orán por
real orden de 3 de enero último (D. O. núm. 2), en lOli-
citud de que se le conceda pasar á la situación de super-
numerario sin sueldo, el R,::y (q. D. g.) ba tenic!o tí bien
acceder á la petición del interesado, con arreglo á lo pre.
ceptuado en los reales decretos de 2 de agosto de r8~9 y
28 ele noviembre de 1390 (C. L. núms. 36:~ y 4S 3), de-
biendo quedar adscripto para todos los efectos ¡Í la Subins-
pección de esa región.
De real orden \0 digo á V. L para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á Y. E. muchos ~fios. :\T~­
driel 9 de mayo de 1910.
.\Z:\.\J~
Serrar Presidente del Cor.s:,:jo Supremo de Guerra y :\fa-
rina.
Señor Capit;'ín general de la se~unda región.
Señor Capitán general de la tel'ccr:t l'cgi(;n.
Señor Ordl::nador ck p:l.gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capiLín
del batallón 2." reserlia de l\.lmcría, ¡;(¡m. 39, D. l\.rtul'(1
Fernández ele Arellano y Anitúa, el Rey (q. D. g.), c1e
acuerdo con lo informado por ese Con'3ejo Supremo en ro
del actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D." l'lIaría c1e la Concepción Sáachez Ce-
garra.
De real orden io digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gunrde á V. E. mUl..hos añC's. Ma-
drid 1 I de mayo de 1910•
Segundos teniente:; (E. R.)
n. 'ligue! L6pez Palla, del re'6ilnientn Ccriiíola, 42, al ha.ta.llón Ca-
zadores <.le Chiclana, 17. .
) José Cua<.lro Quirós, del regimiento Luchana, ::8, 111 ele la Rei-
na, 1.
) Sat~rnino Gúmez Alonso. dell't'gimientc) Rey, 1, d ele Valen-
CIa, ~3.




nuel Pellitero Ordax, del regimiento León. 38, al (le Tole-
o, .'5.
» :\fa:ce.lo .Lllfllen~c Gonzalo, a;;cenditln por m(;rito de guerra, del
1e~lIlllento ~ahoya, 6, al uatal1ún Caz¡ldores de Citlllad Ro-
dngo, ¡.
» Jacdinto, D?ffi.ínglle7. ,l\Iartinez, a~cenelid() por ml~rito (le r.;lIerr~l,
elleglIlllento \ ael-Ras, 'i0, al batallon Cazadorel; ele Clll-
dana, t j. .
:\ladrid 11 de mayo.de 1')10.
n. Diego Solís !\yila. del re~imiento Serrano, hC), {t dc~~.mjJe¡¡ar
el ear:.:!) tIc 2.° aYlldaate de!:ls ol'l'as exteriores de C'·llta.
• Fausto Antolín Ruiz, del batallón Ca7.adores de Fncrll'\'entu-
.l'R, ~2, al regimiento Bur~os. ~(,.
:t Timoteo Bernardo Alonso. dd batallón Ca~ad()re''; ele C;lImera
Hierro, 23, al regimiento Bnrgos, 36.
) Lucas alieno Salinas, del batallón Cazadores. ele flll'rtC\'elllUra,
~2, al regimiento l'rince~a, 4.
Segundos tenientes
D, Fernando Rute \'i!ano\'a, del regimiento Con,;tituciún, ~9, al de
América, 14.
~ Camilo Granado Franco, del batallón Cazadorcs de Chiclana, 17.
al regimiento Gal'ellano, 43.
~ Alfredo Pradas Arruch\), del r~;;imiento Reina. :l, al de Ceri-
ñola, 42.
) Nicolás Chacón l\farinque de Lara de la Calzada, del regimiento
San Quintln. 4i, al de Soda, 9.
• Luis Pa\'Ía \"ailIán, del regimiento San Quintín, 47, al de Es-
pa!la, 46.
) Domingo C;ómez Zaracibal, del regimiento l\avarra, ~.~, al del
Infante, S.
• Gcrardo Sánchez Mongt' y Cru7., del regimiento Asturins, 31, al
de Las Palmas, 66.
• JlI[ln Toril.>io de Dio~, e1el regimiento Príncipe,:;,;tl de To-
lt'do.35.
D. Ramón EsC}uiroz Pinelo, l.k! rcgimiento llurgo5, 36, al de la
Constitución, ~'J.
~ Carlos Delgado 13raekembuI'Y. del batallón Ca7.adores de Cill-
liad-Rodrigo, ¡, al n;~imit;nto Granada, 34.
~ loac'¡\1ín ~Iori()"e\'o Snest:.\1\1, del batanón Cazal\orcs ll~ Chic\;¡-
o tia, 17, al regimiento América, 14,
) José Gómcz Zaracihal. dd re~imiento Príncipe. 3. :11 del In-
fante, -,.
Luis Cebrián Se\'illa, del regimiento León, 38, al de' bab<:lll. 3:}
Primeros tenientes (E. R.)
© Ministerio de Defensa
12 mayo 1910 B. o; atim. rOl
el
•
que se t'xprunn, :t los jl'fe~ de Arlil!erí;,. cc.mprendidos en
la 3i~l:j,·.,te reladlÍn, que pdJH~ipia con! '. Enriqu'~ :->:'in-
ehE':'; y Bernal y tt'rmina Cvl\ [) -")sé "'1, ,ri.1lt.:s y (;1\errero.
De real orden lo dig-o :i V. E. para :." conociJ);jento y
demás efectos. Dius guarde á V. E. m.Khü,s añc;. Ma-'






J _' , .... "', . '. . C,}mandantes :::', --::¡:~'~~-"':l
1D. '\rlri~1C1 G,omc7. y R~n,cl1, de la comandancia de Gran
Canana, :í la dc J ;nerire.
~ :\ntonio Tomer y ) :iotti, del primer regimiento de
montaña, al 9." re·gimiento montado.
~ (~crmán Sanz y Pda\o, de excedente en la séptima
región, al tercer r;.'gimiento montado.
, Tom~s Fernández y;i.méncz, ascendido, de la Subins-
pección tie tropas de la sexta región, á la coman-
dancia de G,'an c,'naria.
» Rafa?l ~lorell6 y CI;.nent, ascendido, c!~1 11.0 .regi-
mIento montado, 11 segundo regimiento de mor..
taña.
» Francisco Garda y ( ·Itra, de excedente 'en la tercera
región, al depósitn de armamento de Lériua.
:b Miguel Cal:t.í y Esc;'rcia, de e~.:c"'.dente en Ié:.cuarta
región, ai pri',ner : '~gim:el1i:o de montaña.
) Modesto López y Eci'ar, ascendido, y que se hallaba á
mis inmediatas ó1'líenes como Ministro de la Guerra
á situación de cXL,~dente en la primera regi6n. •
" .',;',. Capitanes •." . /'i;,~J.'~,
D. Francisco Uriarte y .Javería, vuelto activo, de reem-
plazo por enrermc, en la sexta región, á la Subíns.
pección de tropas de la misma región.
» León Puig y Dublán, ascendiuo, del 13.Q regimiento
montado, á la con';¡ndancia de Menorca.
~ Luis Ruiz del Portal .. Fern:indez, ascenoido, de la se.
[{unda sección de la Escuela Central de Tiro del
Ejército, i situación de excedente en Ceuta' y en
comisión en dicha comandanda, cobrando el sueldO' •
entero oc su empleo con cargo al cap. 13, arto 2."
dcl vigente presupuesto, con arreglo ti la real orden
de 29 oe marzo óltimo (D. O. nóm. 68).
~ Ricardo Molt6 y Moltó, de excedente cn Ceuta á la
comandancia de Ceuta. '
» Fernando Cuervo y Arrizahalaga, que ha cesado de
ayudante del ~eneral Ortega, á situad6n de exce-
dente en la quinta región.
» Amado Foradacias y Casellas, ascendido, de la coman:-
dancia de Pamplo:13, á la del Ferrol.
» Bariano del Fresno: Pére:c, ascendido, de la coman-
dancia de Gran Canaria, á situaci6n de excedente
en Canarias.
l} Joaq~ín Grases y Fahrés, ascendid.." del noveno regi-
miento montado, á situación de exceuente en la.
cual·ta región.
» José Enseñat y Marl!nez, ascendido de la comanoan..
cia de :l\Iallorca, á situación de e~cedente en Balea"
res.
» Gu ilIermo Adán. y rañizal, que cesa de ayuciante del
general Mannque de Lara, al 11.° regimiento mon-
tado.
» Vicente Marío y Bel·trán de Li!';, de excedente en la.
primera región, a! quinto r('gimiento montado.
» l-~icaroo Pral é Hidalgo de Calcerada, de excedente-en
la primera región, al 10.0 regimiento montado. •
Primer teniente .' .. f
D. l\ntotlio E~pinosa y '\. vellaneda, de la comandancia de
MeJilla, á la de Ca..-tagena.
Segundo; tenientes (E. R.)~· .:: .~' t
D. Víctor Barrio y P<llacios, de la comandancia de Gran
Canaria, á la de 'J t'!neriíe.
~ Diego Ortega y G,.tiérrez, de la comandancia de 'fe'"
nerife, á la de Gr¡¡n Canaria.
Madrid 11 de mayo de 1910. A7.N¡\I~
~
. " '.'
, .; ~ ... .". r'~,.,' '.', '.' •• !1 :.:::
',.
Circlt!úr. Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g" ~e ha S('l'-
vida disponer qne los jefe~ y olici:~les d,; Artillcría com-
pr~n(\i<ios cn I:t siguiente relación, que principia con 000
Fede 'jco Bileza y Len, sma y tf'rmina con el segundo te-
Jli"nte lE. R.) D. Diego Ortf'ga y Gutiérrez, pasen á las
situaciones y oestinos que en la misma se les señalan.
De rl'al urden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
rlem:ís eft'etos. DioR guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1910.
:. t~j. ".:. ..




D. José ¿,Iorales y Guel rero, vuelto á ac:.ivo, de re mplazo
en la ReJ;unda región, al tercer d~pósito df. reserva
de Artillería.
?Jadrid II de mayo de 19JO. AZNAR
. Relació/l que se cita
, .Tenientes coroneles
D. Federico 13acza y J.ene~ma, ele excec'ente en la sépti-
ma región, al 7:' rcgimiento rúonado.
3 Carla::> Pérez y Robredo, (le reempl2.w en la primera
región, tí la q)mandaocia de l\falbrca.
~ Manuel de Rivera y Atien7a, ascelld;do, de la coman-
dancia de Gran Canaria, queda e,' la misma Coman-
dancia.
" n:oni¡:;io ~Iuto y Carvajal, de la con,andancia de Ma-
lhll"C3, á situación de excedente c;, la primer., regi6n.
,. .Rafael Gutiérrez y Pfrez, ascendido. del oep'~sito de
armamento de Lérida, á sitllacÍl!n (le exce(J.:nte en
~a c\tarta región.
)} León ~Ionz6n y Gálvez. ascendido, (:el 9:' re;:imiento
montado, tí siluación de cxcedcnt,~ en la Cl.arta re-
gión.
» Plácido :'\lvarcz de la Tejera y Jovc . de la comandan-
cia ele (iran Canaria, á situación ele excede'lte en la
primera regi6n.
11 Antonio Villamil y Marracci, que 1'.1 cesado de ayu·
dante del general D. Fabriciano ilienéndez ;: Baizán,
:í ,.ituaci6n de excedente en la pnmera rE'gión.
n. Enrique Sállchez y Bernal, de la cOI:.andanciOl ue Car-
tagen3, á la fábrica de pólvora d~ .\Iurcia, t01110 di·
rector.
p All~l1sto Estehan y Lal7:~bal, del ter :er regjm:,~nto de
montaña, :i la rabric.. de Trubia, )mo dir{;c!:or.
~ '['adeo 1Iorales y Martinez de Zúñii~;l, ::lscenci;do, de
excedente en la (luinta región, al :!." regimiento de
montaña.
;;. José Esponera y Ortiz de L-rbina, as(,;nrlido, dd 7.° re·
gimiento montado, al tercer regirr.:ento de r lontaña.
;'> Francisco xloya y ]iménez, oel 12:' regimiento mon-
tado, á la comandancia de Gran (;tnaria.
© Inlsterio de Defensa
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Señor Capitán general de la quin' a región.






, .... • t ¡¡
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó v. E. á este
?\Iini~·teriocon Sil escri' o fecha 29 de enero último, pro-
movida por ('1 primer t"nicnte dc la Comannancia d~ la
Guardia civil de Ca'larias, I l. J¡:an Eg-ea V:'raco, en súpli-
ca de ahono ne las inciemnizaciones dl..·ver.~arlas en 1:1 co-
misión que ciec;c:n;>e'ló en el :'!1es de f'cptiembre oc 1907,
el Rey l'::!. D. g.), .:le acuerdo con lo informado por la ¡)r-
denaci{1I de pag("¡ de Guerra, ha tcnida ti bien acceder á
lo solici~ado y di: ~)Oncr quc por la referida Comandancia
~e prac' ·que la O' l)rtuna reclamación en arlicional al cjer-
cicio cl'rac1o de . ')07, cap. 26, arto 2.", con la justificaci6n
reglam. '1taria.
De ,'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás "fectos. J 'ios guard~ á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 (:e mayo (:.~ 1910.
Sección de Administración tlimar
INDEMNIZACIONES
Señor Director g', ncral de la Guardia civil.
Seíior.::s ,-:a.pitán ..eneral de Canarias y OrcJen..aor fie pa-
gos de Gue~r; ,
Exc,no. Sr.: o:] Rey (q. D. g.) se l1a servido arr(lbar
las com'siones de eue V. E. di6 cuenta tí este :'lin i sterio
en 29 d'~ marzo (¡timo, descmpe71adas en los me~es de
('nero y febrero '. '1teriores )lor el pprsonal comprendido
en la rf~~ación qll~ á continuación se in:crta. que comien-
za con 1) Jaime-'ons Pastor y concluye con n. Rogelio
Navarrc Romero, declarándolas indemnizablt's con los be-
neficio~ que sefia:ln los artículos del reglamento que en
la mism.l se eX01'c;an.
De :··~al orden lo digo tí V. E. para su conf'cimiento y
fines cOl1sig\1;entn. Dios guarde á V. E. muchos años.
~-ranrid 9 de may" de 1~)10.
AZX.\R
Señor Gohernadc·;:, militar dé) \lelilla y plazas menoreS
de Africa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
',..
Sección de funDIeras
ZONAS POLE~tHCAS.~ '. ~
RE3AJAOOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 29 <le
marzo pr6ximo pasado, en que manifiesta q lIe el primer je-
te de la Comandancia de Artilleria de Pamplona, solicita
autorización para tent'r dos individuos rebajados por bate-
ría, el Rey (q. D. g.) se ha servicio desest:mar dicha pe-ti-
CiÓl1, en virtuu de lo dispuesto en real orden circular dc 5
de julio de 1907 (D. O. núm. 146).
De real orct~n lo digo á V. E. para su conocimier.to y
dem~s efectos. Djo~ guarde á V E. muchos años. Ma-
drid 9.de mayo de 1910.
--------_.,......_-------
E",cmo. Sr.: En Yista de lo I.l<lnifeslado por V. E. ~
,·e;k ?-!;,.i~t('rio C" f,1 c"cril:n f~C'·J. ~u el?1 mes próximo
pasarh, ~l cur<;ar h ir:f.l~l1ci? que ci{'V;1 d Ayuntamiento
de Pamplona en súplica de autori .. ación para construir un
abrevadero en las inmediaciones ·le la Puerta de Franci'I,
z(\na int~rio:' de la plaza, el Rey (.!. D. g.) ha tenido á bien
a~~r.eder á 10 solicitado, con las s:.'.;uientes condiciones:
l.'" Las oS!:'as deber~n quenal terminadas dentro dd
plazo de un ;1110, contado desde 1. fecha de esta CO!lC('-
sión, que.caducará en caso conlT'lrio, y se ejecutariín cen
arreglo al plano presentaclo. .
2.~ Esta autorizaci6n no po';ní considerarse .Ilunca
c~rho título de propiccho, qut"dar.do oblig:ldo el Ayunta-
mIento á demoler el abrevadero c¡::Indo sea requerido para
ello por la autoridad militar com1etentt', sin derecho ;1
reclamar innemnización ni re~arc:miento alguno.
De real orden lo digo á V. E. para su cunocimiento y
de-mtis efectos. Dios guarde á \ . E. muchos años. I"f¿.-
drid 9 de mayo de 1910.













Relación qua se cita
Ii' g~e~1 I FEOHA ----I-~
Bl:lg()~~ PUNTO _ ..'t:f~"" ='='\,.. -
"'I:l o o I l:'~ oC Q.~ en que principia 01.1 qUir ',-JI'miu" [ ;:
~~ ~ ~ ICuerI'o9 • Clases NOMBRES ~: [2 de 111 donc!e .uvo lugar CcmlslOD coDf:lrlda ' ~ .".. ;:=:::1" f OIJ'lcr~!LC o:
: ;: s¡ ~ r~Bldencl!L la comlJlón Dia Mel Aüo Dlll Mc~ Aüo : ,
• I:J I T •--------I----I---~-----I -'- - - --, - --,--
MES DE E:.\ERO DE 1010 I ' /' I
Grupo de escuadroneB de Me-( . D' , l' , I ):.\I!llllia (Al'¡:::elill( I .' .. (' (J
1'11 l.er tenIente. . J:ume Fons II.lltOl'......... 10 CAbo de Agua l' \ C,)mpr:l de gUIarlo .. ,. . •. .•. 13 enero. 1010 ..1 cne.o. 1!)l • I1 a,.................... . l aUCe!3~ •••• ,
ME:; DE FEBRERO DE 1910 I
:fteg. Inf." de Melilla, 50 1.cr teniente. D. Ismael Sepúlveda Cru:>:R.... 10 Melilla Yáhlga Cobro de libramientos.. . . . .. 28 enero. HllO 1 fehro. I!lE' 1
Idero...................... 11 El mismo.................... lO Idelll Idem IJem...................... 25 iebro. 1\l10» ) » 4 Co;::Z;"úa.
Idem de África, 68 Lcr teniente. D. Jo~quín Dsgauzo Jimeno... 10 Lc1em •.•..•. Idem ••.•....•. [Llem...................... 2g enero, l!H~ 1 ú:bro. 19WI 1 ,"
Idem............ » El mIsmo.................... 10 [dem Ideru [dom...................... 25 febro. 1011.» » ) 4 Con.lOua.
Brigada Dl~ciplinaria.••.•••• 1.or teniente. D. Enrique Vinader Tiral!o... 10 [dem ..••... [Llero ..•. , [dam................... .... 28 enero. l\Jll) 1 r,'br') 19111
1
11
Idem. ••.•.•.••.•••. • •.... • ».: El mi~mo..•.• , .•.. . . .. •.. .•. 10 ¡Idem .•.••.. Idem..••....... [dem...................... 21), ft!bl'o 1nO t . ». » 4 ConU;'·:llt.
Tropa! de Artillería•.••.•.•• 1.er ten:ente. D. Alfouso Barrn y CalLer..... 10 IIdem ...•.•• ldom •••.•.•••. ¡.lem...................... 2~ enero. 1010 1 l'3bl'o. U)J(l, 1, .',.'
lclem..... » EIIllI~mo.............. 10 ,L~em ¡dem. 1 ¡dmu 2•.> f"b,'o. ](110) » ) I 4Con"lu.IR.
Grupodeescuadrones l,eqeniente. D. José Augerto Cllzorln...... lO IIdem hlem [.1e01 28 enero. 1010 1 fubl'O. 1916 1/. ..
mem...................... • El mismo............. 10 ild,'m [dem rdem...................... 25 fohro. 1910» » » 1 Cun.t:.n:ln.
rropasd,~Ingenieros l.erteniente. D.FranciscoCl\rcafiol\IaB 10 I¡dem I<lom rdero 2Senelo. 1010 1 (p!.>l'o. 10\01 1
ComaDd.a de Admón.Mltitar. Oficial 1.°.•.• Jacinto Pérez Coneell....... 10 rde:n ldem (dem 28 idem .1910 1 iI.l9n1. lnc- 1
Idem...................... ,. El mismo.................... 10 ¡,'.lem ..•.... Idpm _. rdenl...................... 25 ¡'ebro. 1910» II » 4 Con~inúa.
Oficinas Mllltares Oficiall.° ••• D. Valentln Yadillo Corral.... lO i,lem •...... Idem •...••.... Ldom •...•..•..•......•.. _. 29 enero .. 1010 1 h¡jro. I(¡WI 1
14em •.. . .. .. • • •• .. • . » El mismo.. .. • .. . .. • .• .. .. .. . 10 [u6m Iclem Idem...................... 25 fabro. 1910. » _1 4 Co;¡tin ~'¡a.
Oab.'" de María Cristina. •..•. l.er teni&Dte. D. M:\nuel HerbaIla ZobeL.... 10 Irdero •..•..• [dem ......•... (dem...................... 26 idem. 10l0» » ~ 4, Idem.
7.0 reg. mixto de Ingenieros.. Otro........ ) LuiB Almela Estrada....... 10 ldem ldem •........• [dem...................... 26 tdem.• '11110 ~ » » 4 rJ~m,jAsistir al cur80 de 'l'lldio.tel~-~





























Excmo. Sr.: Vista una instancia promovida por Rosa
Hernández Jiménez, residente en Poveda (Avila), madre
del so1'dado del bata1l6n Cazadores de las Navas núm. 10,
Señor Capitán general de la quinta región.
• • •
AZNAR
Sección de Sanidad Militar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el médico mayor de Sanidad militar, D. Alber-
to Ramfrez y Santal6, que presta sus servicios en el Hospi-
tal de Madrid-Carabanchel, pase destinado al Instituto de
Higiene militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1910.
Scñor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
----------......._--------
AZNAR
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su escrito fecha 31 de enero úlHmo, pro-
movida por el primer teniente del regimiento Infantería de
Castilla, D. Gervasio Alonso Espinosa, en sú'plica de abo-
no de la bonificación del 30 por 100 de residencia etn Ca-
narias, correspondiente al mes de septiemhre de 1909, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Orde-
naci6n dc pagos dc Guerra, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado y disponer que por el cxpresado regimiento se
pactique la oportuna reclamación en adicional al ejercicio
cerrado de 1909, con la justificación reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~la-
drid 9 de mayo de 1910. .
Secclon de Justicia Vasuntos·geDl-ales
INDULTOS
Excmo. Sr,: Vista la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio con escrito de 17 de marzo último, promo-
vida por el confinado en la Colonia penitenciaria de Ceuta
Juan Elrío Carera, en súplica de indulto 6 conmutación
por otra menos grave, de la pena de cadena perpetua
que se haIla extinguiendo por el delito de secuestro, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo expuestc por V. E. en su ci-
tado escrito y por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 2 I del mes próximo pasado, se ha servido desesti-
mar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1910.
les órdenes de 19 de diciembre de 1874 y 23 de mayo de
1904, el Rey (q. D. g.), en vista de lo informado por la
Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien dispo-
ner que las gratificaciones de referencia se apliquen al
cap. 5.", arto 1.", practicando el recurrente la reclama-
ción de las devengadas en el año anterior, en adicional al
ejercicio cerrado de 1909 y las del año actual en extracto
corriente.
De real orden lo dig9 á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1910.
Señor Capitán general de la primera región.








CórdobaValladolid" ...............•......•.•...... , ..
Zaragoza.:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : :
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.dirigi6áeste
Ministerio con fecha 21 del mes pr6ximo pasado, r~leren­
<e al abastecimiento de harinas al Parque administrativo
de suministro enclavado en esa plaza, el 1<f>Y (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que por las fábricas militares de
subsiHiencias expresadas en la relación que se inserta á
continuaci6n, se efectúen las remesas de dicho artículo
en las cantidades que se indican, con objeto de cubrir
las atenciones del servicio y repuesto reglamentarios; de-
biendo afectar al capítulo 10, artículo 1.0 del presupuesto
vigente los gastos que se originen por consecuencia de
dichas remesas, y verificarse éstas escalonadas en partidas
que no excedan de cinco vagones, para facilitar su des-
carga y almacenamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1910.
J AZNAR
Señor Gobernador militar de Melilla y plazas menores de
Africa.
Señores Capitanes generales de ia segunda, quinta y sép-
tima regiones, Ordenador de pagos de Guerra y Di-
rectores de las Fábricas militares de subsistencias de
Córdoba, Valladolid y Zaragoza.
Relación que se cita
GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito fecha 13 de septiembre último,
promovida por el mayor del regimiento húsares ele la
Princesa, en súplica de autorización para reclamar la can-
tidad de 644,90 pesetas, por matrículas de cahallos y gas-
tm; ele preparación por la asistencia á los concursos hípi-
cos de l\ladrid; Córdoba, Granada y Barcelona, el Rey
(q. D. g.), en vista de lo informado por la Ordenaci6n de
pago~ de Guerra, ha tenido á bien autorizar al recurrente
para reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de 1909,
cap. 5.°, arto 1.", la cantidad de 619,90 pesetas, con la
iustilicaci6n reglamentada. Es asimismo la voluntad ele
·S. 1'.1. que las 25 pesetas importe de la matrícula del ca-
ballo «Rischvmond., sea cargo al fondo de material del
cuerpo, con arreglo á lo establecido en el arto 15 del re-
glamento de 13 de marzo de IR95 (c. L. núm. 73}.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimtento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1910.
I1ARINA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Madrid 9 de mayo de 19to. AZNAR
• • •
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
l'v. ~xcmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este11lnl~terio con su escrito fecha 4 de febrero último, pro-
mOVida por el mayor del regimiento Infantería de :\1ah6n,
en súplica de que se determine el capítulo y artículo á
que deban aplicarse las gratificaciones de mando que co-
responden al teniente coronel D. Eduardo de Aguirre
b acalle, desde agosto último ha!lta la' incorporación á
anderas de la fuerza de su mando, con arreglo á las rea-
© Ministerio de Defensa
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Raimundo Pérez lIerná;nclez,en súplica de pensión con arre-
glo al real decreto de 22 de julio último (D. O. núm. 162);
teniendo en cuenta que dicho beneficio es sólo aplicable
á las esposas de los reservistas llamados á filas con motivo
de la campaña de Melilla, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la. referida instancia, por carecer la interesada
de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
• • •
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Ruar-
dia civil, retirado, residente en Guadix (Granada), Felipe
L6pez Castillo, en súplica de que, como gracia especial,
se le conceda mejora de retiro, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Director general de la Guardia
Civil, se ha servicio desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la segunda rsgión.
Señor Director general de la Guardia Civil.
• * *
Excmo. Sr.: Vista una instancia promovida por el
teniente coronel de Caballerfa, retirado, con residencia en
C6rdoba, D. Juan C.';andullo y Luque, en súplica de que se
le conceda el empleo de coronel honorario con arreglo á
las leyes ele 8 de enero y 6 de febrero de 1902 (e. L. nú-
meros 26 y 41), el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petici6n del interesado, en atenci6n á que estaba ya re-
tirado á petición propia cuando se promulgaron las leyes
cuyo beneficio solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la segunda' región.
•••
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RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por An-
drés Prats Carbonel y l{amón Tarrat Grau, vecinos de
Espluga de Sierra (Lérida), en solicitud de que se deje
sin efecto la declaraci6n de soldado condicional que hizo
la Comisión mixta de reclutamiento de dicha provincia,
al resolver el expediente de excepción del servicio militar
activo promovido por el recluta José Garda Fuste; y re-
sultando que contra el fallo de la expresada corporación
no se interpuso re~lJrso alguno dentro del plazo sciialado,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
de los solicitantes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 191O.
ANGEL AZNAR
Señl'>r Capitán general de la cuarta región.
• • •
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoviJa por don
Ramón Bernardo Gonzále;r" Presidente de la Junta de la
Fundaci6n benéfica de Ramón Pla, vecino de Cornila, en
solicitud de que le sean devueltas las r. 500 peS(~téls que
deposit6 en la Delegaci6n de Hacienda ele la provincia
indicada, según carta de pago núm. li8, expedida en 2 de
diciembre de 1909 para redimir del servicio militar activo
á Jesús :\Hramontes Durán, recluta por la zona de Coruña
y reemplazo de 1903, agregado al de 1909, por haber
© Ministerio de Defensa
sido relevado de la nota de prófugo; y teniendo en cuenta
que no le fué admitida la carta de pago correspondiente
á su redención por oponerse á ello el arto 114 de la ley de
reclutamiento y la real orden de 11 de mayo de 1908
(c. L. núm. 49), el Rey (q. D. g.), en virtud de lo preve-
nido en el art. 175 de dicha ley, se ha servido resolver que
se devuelvan las r.soo pesetas de referencia, las cuales
percibirá el individuo que efectu6 el depósito, ó la persona
apoderada en forma legal, según dispone el arto 189 del
reglamento dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1910.
AzNAR
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Ordenador d~ pagos de Guerra.
.~ .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Rami-
ro Prado Fernández, vecino de San Miguel de Montes,
provincia de Lugo, en solicitud de que le sean devueltas
las r.soo pesetas que depositó en la Delegación de Jla~
cienda de la provincia indicada, según carta de pago nú-
mero 120, expedida en 8 de agosta de 1905 para re-
dimirse del servicio militar activo, como recluta del re-
emplazo de 1905 perteneciente á la zona de Lugo, el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido en el art. 175
de la ley de reclutamiento, se ha servido resolver que se
devuelvan las 1.500 pesetas de referencia, las cuales per-
cibirá el individuo que efectuó el depósito, ó la persona
apoderada en forma legal, según dispone el arto 189 del
reglamento dictado para la ejecuci6n de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 d~ mayo de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. ,
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LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el segundo te-
niente alumno de esa Academia, D. Rafael Castillo Martf-
nez, y del certificado facultativo que acompaña, dc orden
del Excmo. Señor Ministro de 12. Guerra le ha sido con-
cedido un mes de licencia por enfermo para Madrid.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de ma-
yo de 1910.
El Jefe de la Secdón,
Francisco Martín Arrúe.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitán general de la primera región y
Ordenador de pagos de Guerra.
• * *
En vista del escrito de V. S. de 4 del mes actual y del
que en copia acompaña del méclico de esa Academia, de
orclen del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le han sido
concedidos al alumno dc la misma, D. José García de Lo-
mas Lobatón, 15 dfas ele licencia por enfermo para los ba-
ños ele Archena (MurciaJ.
Dios guarde á V. S. 'muchos años. Maoricl 11 de mayo
de 1910.
El Jefe de la Sección.
Prancisco Martín Arrúe.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores' Capitanes generales de la primera y
tercera regiones.
TALLERES ,REL p'E-POSITO J)E LA GUERRA
